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Sakadi ketah kawikanin, pangweruhan (ilmu pengetahuan) punika sayuakti jimbar 
pisan, mawinan kabaos “Saraswati”. Kruna “saras” mateges membah utawi mengalir, 
“wati” mateges ajah-ajah utawi kawikanan. Pangweruhan punika risaksat toyané membah 
mawinan prasida kamolihang ring saluir widang kahuripan.  
Maosang indik tatakrama kahuripan, éling titiang duké riin, sadurung ngranjing 
ring sekolah dasar, mémén titiangé sané tan pakadang sastra (buta aksara), ngajahin titiang 
pupuh Sinom “Dabdabang Déwa Dabdabang”, sané liriknyané kadi puniki. 
Dabdabang déwa dabdabang, 
mungpung déwa kari alit, 
malajah ningkahang awak,  
dharma patuté gugonin, 
eda pati iriati, 
duleg kapin anak lacur, 
eda bonggan tekén awak, 
laguté kaucap ririh, 
da ndén sumbung, 
manggunggulang awak bisa. 
Wirasanipun: 
Berhati-hatilah anakku, 
berhubung kamu masih kecil, 
belajarlah bertingkah laku, 
ajaran kebenaran ditekuni, 
jangan suburkan rasa irihati, 
jangan menghina orang miskin, 
janganlah membanggakan diri, 
walaupun dikatakan pintar, 
janganlah sombong, 
mengunggulkan diri bisa. 
 
Yéning anutin ring aab jagaté mangkin, lirik pupuh Sinomé puniki madaging 
tuntunan karakter sané prasida kanggén nguwah parilaksana, gegaduhan, miwah bikas 
(watak, tabiat, keyakinan, akhlak, kebiasaan). Mangkin ngiring selehin, tuntunan karakter 
sapunapi sané sida kanggit ring téks pupuh Sinom punika?  
Tuntunan karakter sané rasayang titiang ring téks pupuh Sinom ba duur nganggén 
téma ”Piteket ngandap kasor, matilesang angga utawi mulatsarira”. Duaning nénten 
wénten jadma nulus paripurna, “Dabdabang déwa dabdabang, mungpung déwa kari 
alit, malajah ningkahang awak”. Tegesipun, „Saking alit patut “Ataki-taki séwaka 
gunawidya”, jemet malajahang angga, patut plapan maparilaksana‟.  
Salanturnyané, “Eda pati iriati” manut ring ajahan agama Hinduné Irsya.  Nénten 
becik anaké sané banget nyinahang pikayunan iriati ring sametoné tiosan. Banggyang 
sametoné nglimbakang kawikananyané mangda sareng sami mangguhin kasukertan. 
Yéning meled dados jadma maju, waged, wikan, miwah molih hayu (sukses), durusang 
nglimbakang jati angga druéné sangkaning tetep nyinggihang hak azasi jadmané tiosan. 
Taler kawewehin piteket, “Nénten duleg kapin anak lacur”. Tegesipun, „Sampunang 
nyelékang anaké sané sampun jelék‟. Karakter sané luihing utama, malahan patut ngwantu, 
mapitulung ring anaké tiwas duaning sasamén maurip (manusa pada).  
Malih kawewehin “Eda bonggan tekén awak, laguté kaucap ririh”. Tegesipun, 
yadiastun sampun wénten anak maosang iraga wikan, polih ijazah (sarjana, magister, 
doktor), taler nénten kapatutang banget nyumbungang angga. Napi mawinan? Duaning 
pangweruhan punika jimbar pisan kadi segara tan patepi, sané ngiterin jagaté, tan keni 
antuk ngwilangin. Tegesipun, „Kantun akéh pisan wénten pangweruhan sané durung 
kawikanin, mawinan nénten surud-surud patut mlajahang angga‟. 
Pamuputnyané, malih kawewehin, “Eda ndén sumbung mangunggulang awak 
bisa”. Nénten pisan kicap dados iraga sombong, nyapa kadi aku. Duaning durung majanten 
anaké tiosan tambetan ring iraga. Taler durung majanten jadmané sané wikanan pacang 
mawiguna ring jagaté. Napimalih anak wikan sané nénten madasar ajahan agama? Duaning 
kantun akéh wénten anak wikan sané kirang wicaksana. Nirgawé yéning wikan nénten 
mawiguna ring jagaté. “Sombongé nyinahang durung wisésa, sadhu gunawané nyinahang 
pangweruhé sané sujati. “Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan”.  
Pinaka pacutetan, wénten akutus tuntunan karakter sané prasida kanggit ring 
pupuhé ba duur, minakadi: (1) selalu waspada, (2) tekun belajar, (3) menghayati ajaran 
kebenaran, (4) tidak irihati, (5) tidak menghina orang miskin, (6) tidak terlalu bangga, (7) 
tidak sombong, (8) tidak mementingkan diri sendiri. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
